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Tan gazetesi kitlelere seslenen bir gazeteydi Susturulamayınca balyozlar konuktu.
Zekeriya Sertel, Tan 'ın zorbalıkla kapatılmasının ardından uzun yıllar sürgünde yaşadı.
Pekçok kişinin yıllar sonra ”o gazete günlük müydü 
sahiden” diye sorduğu “Tan”, harp yıllarında 
demokrasi savaşının öncülüğünü yaptı. Ve, 1934’ten 
1945’e tam 11 yıl yaşadı. İlkeleri ve yazarlarıyla 
Tan gazetesinin öyküsünü Yıldız Sertel yazdı.
Çok satan, 
ciddi, günlük, 
sol gazete TAN
Tan Gazetesi, 4 Aralık 1945 ’te, aleyhi­ne tertib edilmiş, binlerce kişinin ka­tıldığı bir gösteridebarbarcayıktırıl- mıştı. Türk Tarih Kurumu’yla bera­
ber, iki ay önce bu olayın 50. yıl dönümü töre­
nini hazırlıyorduk. Cumhuriyet gazetesi yar­
dım ediyordu. Gazetenin son sayılarını bul- 
muşolan MustafaEkmekçi, Ankara’dan ba­
na telefon etti.
- Yahu bu TAN günlük gazeteymiş?
- Evet, siz ne zannetmiştiniz?
- Öyle birmilitan dergi gibi bir şey.
İstanbul ’da bazı genç gazeteci arkadaşlar 
soruyorlar:
- TAN gazetesi büyük bir gazete miydi?
- Evet, 40-45 bin civarındaki satışıyla,
Cumhuriyet’ten sonra T ürkiye ’ninen yüksek 
tirajlı gazetesiydi.
- Hayret, biz onu küçük bir gazete sanmış­
tık.
Bu hayretlerin nedeni nedir? Demek ki, 
bugünkü anlayışla bir gazete hem ciddi ve 
günlük, hem sol hem de yüksek tiraj 11 olamı­
yor. İşte TAN gazetesinin önemli bir özelliği 
de buydu. Gazete buraya nasıl ulaştı ve so­
nunda neden, baltalı, balyozlu bir saldırıda 
yıkıldı?
TAN gazetesinin serüveni
İş Bankası ’mn kurmuş olduğu TAN gaze­
tesi iflas edince, 1934’te Zekeriya Sertel’le 
Halil Lütfü Dördüncü gazeteyi satın alırlar.
Ahmet Emin Yalman da ortak olarak katılır.
İlk yıllar, başyazar Ahmet Emindir. Eski ga­
zeteden miras kalan Osmanlı tipi yazarlar,
Ahmet Emin’in getirdiği hilafetçilerle, gaze­
te bir bâbil kulesidir. Bu dönemde Serteller 
yazı yazmazlar. Zekeriya Sertel yazıişleri 
müdürlüğü yapar. 1938’de, eski bir Mandacı 
olan Ahmet Emin gazeteden ayrılınca durum 
değişir.
1939 sonbaharında gazete yeni bir ekiple 
çıkmaya başlar. Başyazar Zekeriya Sertel ’dir.
Sabiha Sertel, “Görüşler” köşesinde her gün 
yazar. Naci Sadullah, Esat Adil daha sonrala­
rı Aziz Nesin, Kemal Sülker ve Sabahattin 
Ali gazeteye yeni bir renk verirler. Bilgili ve 
deneyimli bir gazeteci olan Zekeriya Sertel, 
gazeteye yeni bir biçim vermekle kalmayıp, 
yeni gelen elemanları da yetiştirmektedir.
Aziz Nesin Te Kemal Sülker gazeteciliği, on­
dan öğrendiklerini söylerlerdi. 1911 ’den be­
ri gazetecilik hayatında olan ve Kolombiya 
Üniversitesi’nde gazetecilik okumuş olan 
Zekeriya Sertel, TAN gazetesinde aşağıdaki 
ilkelerini uygular:
#  Bir fikir gazetesi sadece fikir yaymak 
için çıkamaz. Satmalı, en azından masrafını 
çıkarmalıdır.
#  Gazete okuyucusunu bilmeli, kendisini
onun istek ve düzeyine uydurmalı, bir avuç 
aydın için değil, geniş kitle için çıkmalı, hal­
kın sorunlarına eğilmelidir. Bunun için seks 
ticaretine, ucuz gazeteci lige düşmek gerek­
mez. Gazetenin kişiliği olmalı, demokratik 
düzen içinde basma düşen denetim rolünü 
oynamalı, vatandaşın haklarını savunmalıdır.
#  Gazete olayları doğru ve tarafsız verme­
li siyasal eylemlere, çıkar çevrelerine alet ol­
mamalıdır.
#  Tekniğe, kaliteye, sahife düzenlemele­
rine önem verilmelidir.
2. Dünya Savaşı yıllarında...
TAN gazetesi bu yeni düzene girdiği sırada 
ikinci Dünya Harbi patlamak üzereydi ve 
Türkiye bir savaş teh 1 ikesiyl e karşı karşıyay­
dı. Bu ortamda, dünya ol aylarını izleyip yo­
rumlayan ZekeriyaSertel’inbaşyazıları dik­
kati çekiyordu. Savaşın başlangıcında, Cum­
hurbaşkanı İnönü ’nün, T ürkiye’ nin tarafsız 
kalacağını ilan etmesini TAN gazetesi alkış­
lamıştı. Zekeriya Sertel anılarında şöyle di­
yor:
“Halk geniş bir nefes almıştı... Özellikle 
TAN gazetesinde, T ürkiye ’ nin bu emperya­
list savaşta yeri olmadığı yolunda uzun boylu 
yayın yaptık.” 1 Ne var ki, savaşın ilk yılların­
da Alman zaferlerinin etkileri T ürkiye’de de 
görülüyordu. Türk basınının bir bölümü, 
özellikle Yeni sabah. Tasviri Efkar gibi gaze­
teler, Almanya’nın veNazizm’in savunucu­
su olmuşlardı .Alman propaganda servisi de, 
basma bol materyel yağdırıyor, Türk gazete­
cileri Almanya’ya davet ediliyordu. Ingiliz 
ve Amerikan propaganda servisleri de kendi­
lerinden yana olan gazetelerle ilgileniyorlar­
dı. Bu çerçeve içinde, 1942’de, Zekeriya Ser­
tel, bir T ürk gazeteci grubuyla beraber İngil­
tere ve Amerika’ya davet edilmişti.
Sertel, bu geziden Amerika’nın askeri gü­
cüne ve Alman yenilgisinin kaçınılmaz oldu­
ğuna inanarak dönmüştü. Avrupa’nın yansı­
nın Alman işgali altındabulunduğu bir sıra­
da, TAN gazetesi Alman yenilgisinden, de­
mokrasilerin yakın zaferinden bahsediyordu. 
Bu yazılar büyük tepkiler uyandırmış ve hat­
ta tarafsızlık ilkelerini çiğneyerek, Alman sa­
vaş gemilerini gizlice boğazlardan geçiren 
Saraçoğlu hükümetini tedirgin etmişti. TAN 
gazetesi aynca, Almanya’yla yapılan ticaret­
te Türkiye’nin sömürüldüğünü ileri sürüyor; 
hükümetin karaborsacılık yoluyla türeyen 
harp zenginlerine, halkın sefaletine seyirci 
kalmasını eleştiriyordu. Tek partili rejim dö­
neminde. hükümet bu tip sert eleştirilere alı­
şık değildi. Basma sansür konmuyor, fakat 
telefonla sık sık emirler veriliyor, başta TAN 
olmak üzere gazeteler kapatılıyor, gazeteci­
ler yazı yazmaktan men ediliyordu. Bu or-
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Tan gazetesine yönelik saldırının ardından Serieller, hükümetin ve meclisin manevi şahsiyetine hakaretten yargılandı ama beraat ettiler.
tamda TAN gazetesi basın özgürlüğü için sa­
vaştan da geri durmuyordu. Bütün bunlar, ga­
zeteyi halka sevdiriyor, satış yükseliyordu.
Savaş ilerleyip, Nazilergeriledikçe, TAN 
gazetesi bu cepheye karşı saldırısını hızlan­
dırdı.
Sabiha Sertel, Hitler’in “Yeni N izam” te­
orisiyle diktatörlüğe, ırkçılığa dayanan bir 
dünya imparatorluğu kurmak istediğini anla­
tıyor; Türkiye’de ırkçıların bu nizamı destek­
lediklerini açıklıyordu.
TAN gazetesi aynı zamanda, işçi köylü 
haklarını, demokrasi 1er cephesinde bulunan 
Sovyetler Birliği’yle, Mustafa Kemal zama­
nında kurulmuş olan dostluğun devamını sa­
vunuyordu. Hatta, uzunzaman MustafaKe- 
mal’in Dışişleri Bakanlığını yapmış olan 
Tevfik Rüştü Araş, TAN gazetesinde Türk- 
Sovyet Dostluğu üzerine bir dizi yazı yaz­
mıştı. Gazetenin bu tutumu komünist dam­
gası yemesi içinyeterliydi. Özellikle Turan­
cılardan, Nazi yanlısı ırkçılardan gelen bu it­
hamı, Zekeriya Sertel şöyle cevaplandırıyor­
du:
“Bir ülkeye komünizmin gelebilmesi için, 
orada bu düzeni n obj ektif ve sübj ektif koşul­
larının var olması, yani o ülkenin sanayileş­
mede i leri bir aşamaya ulaşmış, işçi sınıfının 
genişlemiş, bilinçlenmiş ve örgütlenmiş, ik­
tidarı ele alabilecek duruma gelmiş olması 
gerekir. Türkiye henüz bu aşamadan çok 
uzaktır. Türkiye’de komünizmi istemek ger­
çekleri görmemek olur. Bizim davamız sade­
ce ve sadece demokrasidir.”
Demokrasiye geçişteki rolü
İkinci Dünya Savaşı’nın demokrasilerin 
galibiyetiyle sonuçlanması Türkiye’yi de et­
kiledi. 3 Mayıs 1945 ’te San Francisco’da, Ev­
rensel İnsan Hakları Beyannamesi imzalan­
dı. Türkiye de bu beyannameyi imzaladı. 
Cumhurbaşkanı İnönü 19 Mayıs demecinde, 
daha geniş bir demokrasiye geçi leceğini ilan 
etti. Ekimde, Meclisi açış nutkunda da Ana­
yasaya aykırı, anti-demokratikyasaların de­
ğiştirileceğini haber verdi. Melih Cevdet An- 
day, o günleri şöyle anlatıyor: “Halk Partisi 
çokpartili demokrasiye geçiş kararındaydı. 
Bu kararın alınmasında İnönü’nün ağırlığını 
koyduğunu biliyoruz, fakat o da yanındakiler 
de yapacakları işin anlamını tam olarak kav­
ramış değillerdi. .. Demokrasi için neler ge­
rektiği bilinmeli, bunların gerçekleştirilme­
sine geçilmeliydi. İşte bunu ilk ortaya atan 
Zekeriya Sertel oldu. Sertel, TAN gazetesin­
de bu toplumun artık tek parti ile yürütüleme- 
yeceğini, gereken değişiklikleri de o günkü 
iktidarın yapamayacağını yazıyordu ”2
Anday’ın da belirttiği gibi, Sertel bir dizi 
yazı ile, demokrasiye geçişi, diktatörlüğe 
alışmış olan bu hükümet yapamaz; tek parti 
sistemine alışmış olan CHP yapamaz ve de, 
halka dayanmayan, CHP’yi temsil eden, bu 
Meclis yapamaz demiş, seçime gidilmesini 
önermişti. Başbakan Şükrü Saraçoğlu bir ba­
sın toplantısında TAN’ın aşırı yayınlarından 
şikayet edecekti. Gazete ise, dünyada esen
demokrasi havasına bakarak sesini yükselti­
yordu. Türkiye’de Nazizm’e hizmet etmiş 
olanları açığa vuruyor, listeleryayınlıyordu. 
Böylece hükümeti, CHP’yi, sağ basın ve ey­
lemleri karşısına almıştı. Kadroları Sabahat­
tin Ali, Niyazi Berkes, Mehmet Ali Aybar, 
Adnan Cemgi 1, Behice Boran gibi ilerici ay­
dınlarla takviye edilmişti. Sabiha Sertel geri­
ci basınla meydan muharebesine girişmişti. 
Kavga neyin üzerineydi? Çok partili rejime 
geçilmesi Anayasa’yaaykırı yasaların, basın 
yasasının değiştirilmesi, siyasi suçluların af­
fı (o sıradaNâzım Hikmet Bursa hapishane­
sinde yattığı için bu istek onu da içeriyordu). 
İşçilere, emekçilere, örgütlenme ve grev hak­
kı, özerk üniversite, yolsuzlukların açığa çık­
ması, halkı soyanların cezalandırılması.
Turancı, ırkçı, şeriatçı gazetelerin yanında, 
CHP’den yana olan basın da TAN gazetesine 
saldırıyor, onukomünistlikle suçlamayı sür­
dürüyordu. Tam bu sırada, Sovyetler Biri iği 
Türkiye’den Kars ve Ardahan T isteyince, bu 
propaganda hızlandı. Zekeriya Sertel’in bir 
dizi yazıyla“StaliniııHataları”nı anlatması 
saldırıları durduramazdı.
Demokrasi cephesi kuruluyor
Biryandan daCHPbunalım geçiriyor, bir 
grup milletvekili, tek parti, tek şefrejimine 
son verilmesinde, liberal devletçiliğe geçil­
mesinde ısrar ediyorlardı. Sonunda Celal 
Bayar, Adnan Menderes, Tevfik Rüştü 
Araş ve Fuat Köprülü, ayrılıp ikinci birpar- 
ti kurmayakarar verdiler. Demokrasi savaşı­
nı beraber yürütmek için TAN gazetesine ya­
naştılar. TAN ekibiyle, bu grup Sabiha Ser­
tel’in çıkarmaya başladığı Görüşler dergisin­
de birleştiler. Böylece solla sağı bir araya ge­
tiren birdemokrasi cephesi kurulmuştu, iş­
te bu, bardağı taşıran son damla oldu. Zira, 
Türkiye’nin önemli devlet adamlarının bir­
leşmesi CHP için büyük bir tehl ikeydi. TAN 
gazetesi kanun yoluyla susturulamayınca 
balta ve balyozlarlayerle bir edildi.
Bir gazete yıkılıyordu
4 Aralık 1945’te, ellerinde balta, balyoz ve 
bayraklartaşıyan bir büyük kalabalık, “Kah­
rolsun Serteller”, “Kahrolsun Komünizm” 
diye bağırarak Babı Ali yokuşundan aşağı 
iniyordu. Polisin gözü önünde birkaç saat 
içinde gazeteyi, rotatifleri paramparça ettiler. 
Bobinleri yokuştan aşağı serdiler. Polisin tu­
tukladığı birkaç kişinin de kendi adamları ol­
duğu sonradan öğrenildi. Lise öğrencileri, 
CHP’nin bir gece önceden okullarına talimat 
gönderdiğini, öğrencilerin gösterilere katıl­
masını istediği bildiriliyordu. Hüseyin Cahit 
Yalçın da, 3 aralıkta TANIN gazetesinde çı­
kan yazısına, “Kalkın Ey Ehli Vatan” başlığı­
nı atmıştı, gençliği TAN’a saldırıya çağır­
mıştı . Böylece, “komünizme karşı savaş” gö­
rüntüsü altında demokrasi savaşma ağır bir 
darbe indiriliyor, düşünceye baltayla saldırı­
lıyor, birgazete barbarca susturuluyordu. Kı­
sa bir süre sonra Sabiha, Zekeriya Sertel ve 
gazete yazarlarından Cami Baykut tutukla­
nıp mahkemeye sevkedileceklerdi.
İşin tuhafi, bu “tehlikeli komünistler”Türk 
Ceza Kanunu’nun, komünistleri suçlayan 
141 ve 142’nci maddelerinden değil, hükü­
metin ve meclisin manevi şahsiyetine haka­
retle ilgili 150. ve 173.maddelerinden yargı- 
landılar. Zekeriya Sertel’in “Vatandaş Nasıl 
Hesap Sorar”, “Hükümet ve Meclisten Bir 
Şey Beklenemez”, Sabiha Sertel'in“Muva­
fakatin Feryadı” başlıklı yolsuzluklar ve bas­
kı üzerine yazılmış yazılarında suç unsuru 
aranmıştı. Altı ay tutuklu kaldıktan sonra, be­
raat edip, serbest bırakıldılar. Ama artık TAN 
gazetesi susturulmuştu.
Zekeriya Sertel, savunmasında, “Utanıyo­
rum,” diyordu, “Çünkü 35 yıldır özgürlük 
için çırpınan ve demokrasiye varmak için 
mücadele eden bu memlekette hâlâ bir dü­
şüncesinden, bir eleştirisinden ötürü bir va­
tandaşın mahkemeye sevk edilmesi, bu alan­
da otuz beş yılda bir adım bile ileri gidemedi­
ğimizi gösteren hazin bir vakıadır. Hâlâ fikre 
zincir vurma teşebbüsü, hâlâ zulüm ve istip- 
dat (baskı) sevdası. Bu ülkede hâlâ sabah ol­
madığını görmek insanı yeise düşürüyor, 
utandınyor.”3 Ne yazık ki, TAN faciasından 
50 yıl sonra bugün, aynı sözleri bütün gücü­
müzle ve de üzülerek söyleyebiliriz.-^
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4 Aralık 1945 günü Babıali en kara günlerinden birini yaşadı. Tan yerle bir edildi Tan olayı o günlerin basınında işte böyle yer almıştı...
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